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WHAT IS NEW IN THE DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS ?
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The main advantage of smear
microscopy:
(i) It is inexpensive, simple.
(ii) It is relatively easy to perform
and read and detect trans-
mitters of tubercle bacilli.
(iii) Results can be reported within
hours of receipt of the sample
and provides reliable epidemi-
ological indicators needed for
the evaluation of the National
Tuberculosis Control
programme.
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